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Kota Semarang menduduki 3 teratas kasus kematian ibu tertinggi se-provinsi Jawa Tengah. Tahun
2017 jumlah kasus kematian ibu tertinggi berdasarkan puskesmas terdapat di puskesmas Gayamsari.
Program Kelas Ibu Hamil (KIH) sebagai upaya pemerintah menurunkan AKI namun pemanfaatannya
belum optimal ditunjukkan dengan kehadiran ibu di KIH yang masih rendah. Penelitian bertujuan
untuk menganalisis gambaran kebutuhan ibu hamil terhadap KIH ditinjau dari pengetahuan ibu
tentang ANC dan KIH, sikap ibu terhadap ANC dan KIH, persepsi kerentanan terhadap kehamilan,
akses ke KIH, persepsi manfaat, persepsi kebutuhan dan harapan ibu terhadap KIH. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada 12 informan Hasil
penelitian menunjukkan pengetahuan ibu kurang terhadap pengertian ANC maupun KIH, pada
variabel sikap ditemukan sikap ibu positif terhadap ANC namun terhadap KIH terdapat seorang ibu
yang menganggap KIH tidaklah penting baginya. Pada variabel persepsi kerentanan didapatkan
keseluruhan ibu merasakan keluhan pada awal kehamilannya, dan tercatat 40% ibu hamil di wilayah
Gayamsari memiliki faktro risiko pada kehamilan. Pada variabel akses menunjukkan adanya
kemudahan yang dirasa ibu dalam menjangkau dan mendapatkan informasi tentang KIH. Lalu
variabel persepsi manfaat menunjukkan keseluruhan ibu mempersepsikan KIH memberikan
keuntungan baginya sehinga mereka ingin KIH diselenggarakan terus-menerus. Kemudian pada
variabel persepsi kebutuhan menunjukkan tingkat kebutuhan ibu tinggi terhadap KIH. Pada variabel
harapan, ibu mengharapkan kegiatan senam diperpanjang durasinya, tersedia matras untuk senam,
penggunaan video sebagai media penyampaian materi, menambah intensitas pertamuan, serta
tempat pertemuan yang nyaman. Puskesmas diharapkan mampu mengupayakan pemenuhan
kebutuhan ibu sebagai perbaikan dari program KIH sehingga terjadi peningkatan jumlah peserta KIH
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